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INLAID DELIVERIES OF BARD COAL AND CORE IN 1990 
Provisional annual figures for 1990 shov total inland deliveries of hard coal in the Keiber States of the 
Conunity at 316.1 ii 1 lion tonnes (1989: 313.2 Billion tonnes). Part of deiand (36.5!) vas iet by iiports of 
hard coal aiounting to 115.4 Billion tonnes froi outside the Conunity. 
The lain custoiers for coal «ere: 
Pithead and public supply coal-fired pover plants, vhich took 201.4 Billion tonnes of steal coal; 
this aBOunts to an increase of 7.1 Billion tonnes and accounts for 63,71 of total deliveries (194.3 
Billion tonnes, or 62.01, in 1989); 
coking plants, vhich, at 67.3 Billion tonnes, shoved a drop of 3.3 Billion tonnes, accounting for 
21.3! of total deliveries in 1990, coipared vith 22.51 (70.6 Billion tonnes) in 1989. 
According to the estimates available, the situation as regards hard coal deliveries in the individual Keiber 
States vas as follows : 
An increase in the use of steal coal in the pover plants of lany Keiber States, such as France (up by 
1.3 lillion tonnes or 11.71), the old Federal Republic of G e n a n y (up by 2.5 Billion tonnes or 5.71) 
and the United Kingdoi (up by 1.6 Billion tonnes or 2.0!) vas offset by the fall in deliveries of 
coking coal in lost Keiber States, because of the decline in deiand froi the steel industry. The 
drop, vhich vill probably have been lore than 3 Billion tonnes, lainly affected the big steel-
producing countries, naiely the United Kingdoi (-8.41), Italy (-8.0!) and the old Federal Republic of 
G e n a n y (-3.91). 
Coke deliveries to the iron and steel industry : 
Total deliveries vithin the Conunity aiounted to an estiiated 44.3 ail lion tonnes in 1990, vhich is 2.8 
Billion tonnes dovn on the previous year. 
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LIEFERUNGEN 
Vorlaeufige Jahreszahlen 
1990 
DELIVERIES 
Yearly provisional figur«· 
LIVRAISONS 
Chiffres annuels provisoires 
1990 1990 
| DK I D I GR I I I r I IRL I I I L I NL I Ρ I UK I I EUR 12 I EUR 10 I 
STEINKOHLE 
1000 Τ (T-T) 
HARD COAL 
1000 Τ (T-T) 
HOUILLE 
1000 Τ (T-Tl 
Cesanti lef e rungen Total inland deliveries Livraisons intérieures totales 
1988 
1989 
1990 
1989/88 % 
1990/89 « 
309457 
313224 
316063 
1.2 0,9 
278975 
279257 
280817 
0,1 
0,6 
13288 
14322 
13900 
7,8 
-2.9 
10208 
10590 
9857 
3,7 
-6.9 
80765 
78375 
80000 
-3,0 
2,1 
1430 
1276 
1385 
- 1 0 , 8 
8 .5 
27295 23654 
30235 29348 
30255 30425 
10,8 
0.1 
24,1 
3,7 
3285 19310 
3441 20821 
3279 20332 
4,7 
-4,7 
7,8 
-2.3 
158 
195 
197 
23.4 
1,0 
13165 
12935 
13589 
-1.7 
5,1 
3187 113712 
3732 107954 
4991 107853 
17,1 
33,7 
-5.1 
-0,1 
darunter: among which: 
Lieferungen an zecheneigene 
und oeffentliche Kraftwerke (1) 
Deliveries to public power stations 
and to pithead power stations (1) 
Livraisons aux centrales électriques 
des services publics et des mines (1) 
1988 1 
1989 1. 
1990 1· 
1989/88 \ 1 
1990/89 * 1 
187554 
194328 
201426 
3,6 
3.7 
166409 
169821 
175866 
2,1 
3.6 
3936 
4661 
4981 
18,4 
6,9 
9188 
9645 
9122 
5,0 
-5,4 
44066 
43917 
46400 
-0,3 
5.7 
19146 5818 1752 9529 
21905 11074 2078 10195 
21830 12368 1959 10504 
14,4 
-0,3 
90,3 
11,7 
18,6 
-5,7 
7,0 
3,0 
8024 1999 84061 
7808 2602 80443 
8451 3730 82081 
-2,7 
8,2 
30,2 
43,4 
-4,3 
2,0 
Lieferungen sn die Kokereien deliveries to coking plants livraisons aux cokerie« 
1988 
1989 
1990 
1989/88 * I 
1990/89 \ 1 
71538 
70572 
67273 
-1.4 
-4,7 
66884 7258 
65697 7080 
62449 6859 
-1,8 
-4.9 
-2,5 
-3.1 
23903 
23424 
22500 
-2,0 
-3,9 
4281 
4544 
4448 
6,1 
-2,1 
10034 
9506 
9626 
-5,3 
1.3 
9181 
9134 
8400 
-0.5 
-8,0 
4096 
4348 
3888 
6,2 
-10,6 
373 12412 
331 12205 
376 11176 
-11.3 
13,6 
-1.7 
-8,4 
STEINKOHLENKOKS HARD COKE COKE DE FOUR 
Lieferungen an die Eisen-
und Stahlindustrie deliveries to iron and steel industry 
livraisons a l'industrie 
sidérurgique 
1988 
1989 
1990 
1989/88 % 
1990/89 * 
47236 
47075 
44310 
-0,3 
-5,9 
44111 5292 
43692 5230 
40883 5200 
-0,9 
-6,4 
-1,2 
-0,6 
15673 31 2850 6796 
16131 26 3144 6827 
14200 17 3217 6759 
2.9 -16,1 
-12,0 -34.6 
10,3 
2.3 
0,5 
-1,0 
5612 1432 2193 
5337 1477 2188 
4800 1447 2100 
-4,9 
-10,1 
3.1 
-2,0 
-0,2 
-4,0 
275 7082 
239 6476 
210 6360 
-13,1 
-12,1 
-8,6 
-1,8 
(1) Einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke und Bundesbahnkraftwerke (B.R. Deutschland) 
Including bergbauverbundkraftwerke and Federal railway power stations (B.R. Deutschland) 
Y compris les bergbauverbundkraf twerke et les centrales des chemins de fer fédéraux (B.R. Deutschland) 
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